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Создание перспективных авиационных газотурбинных двигателей и ракетных 
двигателей с более совершенными техническими характеристиками тесно связано с 
увеличением температуры газового потока, в результате чего к деталям горячего тракта 
турбины и камеры сгорания, сопла ракетных двигателей предъявляют всё более 
высокие требования. С учетом того, что потенциал современных жаропрочных 
материалов практически исчерпан, одним из самых эффективных способов снижения 
температурных нагрузок на поверхность конструкционного материала является 
применение специальных покрытий, обладающих высокими показателями по 
термостойкости, эрозионностойкости, жаростойкости и обеспечивающих эффективную 
защиту поверхности деталей от межкристаллитной высокотемпературной коррозии. 
Благодаря возможности сочетания высоких значений физико-механических и 
эксплуатационных свойств при формировании мезоупорядоченной структуры наиболее 
перспективными являются плазменные теплозащитные покрытия. Однако, в процессе 
нанесения таких покрытий поверхность конструкционного материала может 
подвергаться существенным тепловым воздействиям, в результате актуальным является 
вопрос распределения температур в системе покрытие – основа [1-10]. Анализ 
литературных источников свидетельствует об отсутствии математических моделей 
нагрева поверхности, учитывающих потери тепла на нагрев нижних слоёв покрытия, 
что очень важно при решении задач с быстро перемещающимися источниками тепла. 
Используя методы математической физики, получено аналитическое решение 
задачи распределения температуры в системе покрытие – основа для различных 
тепловых источников в виде интегрального уравнения Вольтерры 2 рода [5-6]. На 
основе разработанной математической модели предложена методика расчёта 
теплонапряжённости в изделиях типа пластин в процессе нанесения и наращивания 
плазменных покрытий. Проведены экспериментальные исследования распределения 
температуры для системы покрытие – основа в зависимости от технологических 
параметров при разной продолжительности процесса напыления на образцы с 
зачеканенной хромель-алюмелевой термопарой. Результаты сравнения аналитических и 
экспериментальных данных подтверждают применимость и адекватность 
разработанной математической модели расчёта нагрева поверхности при плазменном 
напылении. Незначительные расхождения расчётных данных с экспериментальными 
связаны с инертностью термопарного датчика. Из анализа полученных данных 
определен дополнительный параметр, позволяющий регулировать нагрев порошкового 
материала при формировании покрытия.  
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